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Ha международной арене всё большую роль в решении многих 
воггросов международного уровня играют неггравительственные ор- 
ганизаиии, в особенности в таю й сфере, как охрана окружаюгией 
природной среды. Международная неправительственная организаиия 
ггредставляет собой частные организаиии, не учреждаемые меж- 
ггравительственными соглашениями, но способные играть опреде­
ленную роль в международных отношениях своей деятельностью, 
члены которых обладают независимым ггравом голоса.
Крупнейшей международной неправительственной организаци­
ей в области охраны окружающей среды выступает Международный 
Союз охраны природы и природных ресурсов. Главнейшей целью 
названной неправительственной организации является сотрудни­
чество в сфере защиты окружающей среды, а также сохранение 
биологического разнообразия на территории всего земного шара и 
многое другое.
Международный Союз охраны природы и природных ресурсов 
включает в себя более 800 международных общественных орга­
низаций и около 10 ООО ученых со всего мира. В процессе своей 
деятельности Международный Союз охраны природы и природных 
ресурсов был инициатором и автором создания ряда проектов между­
народных документов универсального характера, направленных на 
решение вопросов окружающей природной среды. Также Союзом 
была проведена работа по поиску и унификации сведений об ис­
чезающих видах животных, результатом которой выступает всем 
известный документ -  «Красная книга».
Помимо разработки Красной книги и классификации редких 
животных Союз с 1979 г. ведет учет земель, классифицированных 
им в зависимости от создания и управления. Таким образом, в клас­
сификации можно выделить, например, земли национальных парков, 
где защита природы сочетается с туризмом, или земли строгого 
природного резервата, на территории которых установлена полная 
охрана.
Кроме всего вышеперечисленного Международный Союз ох­
раны природы и природных ресурсов выдвинул для обсуждения 
мировому сообществу ряд научных концепций по поводу раци­
онального и бережливого использования природных ресурсов. 
Примером участия Союза в разработке международно-правовых 
норм может служить Международная Конвенция по предотвра­
щению загрязнения моря нефтью 1952 г., когда рассматриваемая 
международная неправительственная организация оказывала по­
мощь Межправительственной морской консультативной орга­
низации в составлении норм, содержащихся в этой конвенции. 
Можно отметить, что в настоящее время Международный Союз 
охраны природы и природных ресурсов, являясь международ­
ной общественной организацией, которая не обладает правами
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субъекта правотворчества, всё равно участвует в создании между­
народных норм.
Следующей достаточно известной международной неправитель­
ственной организацией в области охраны окружающей среды вы­
ступает Всемирный фонд природы (WWF), осуществляющий свою 
деятельность более чем в 100 странах мира. История организации берет 
начало в 1947 г. Тогда в Нью-Йорке существовал ее предшественник -  
Фонд охраны природы. Он осуществлял научную работу, а также 
производил финансирование экологически ориентированных проектов. 
Позже, 29 апреля 1961 г.. Фонд охраны природы был реорганизован во 
Всемирный фонд дикой природы. Его создание связано с подписанием 
Моржского манифеста -  основополагающего документа WWF, в ко­
тором содержатся основные принципы и направления деятельности.
На сегодняшний день Всемирный фонд природы ведет актив­
ную деятельность в сфере охраны окружающей природной среды 
по разным направлениям, а именно: финансирование фондов по 
защите окружающей среды, таких как Международный союз охра­
ны природы, разработка самостоятельных проектов по сохранению 
биологического разнообразия, снижению загрязнения окружающей 
среды, изменению климата.
С момента его образования Всемирным фондом природы было 
идентифицировано 238 экорегионов -  важнейших сухопутных, пре­
сноводных и морских мест обитания. WWF утверждает, что этот 
глобальный анализ биологического разнообразия был первым в сво­
ем роде. В 1996 г. Фонд получил статус основной консультативной 
коллегии при ЮНЕСКО.
В процессе своей деятельности WWF осуществляет публикацию 
докладов. Они выпускаются два раза в год и считаются самыми 
авторитетными источниками информации по вопросам окружающей 
среды. Доклад составляется учеными из Лондонского зоологического 
общества и специалистами из Всемирной сети экологического следа. 
Из доклада Всемирного фонда дикой природы от 2016 г. следует, 
что с 1974-го по 2016 г. индекс, отражающий численность различ­
ных видов животных, снизился на 58 %, а популяции животных, 
живущих в пресной воде, сократились на 81 %. Также во Всемирном 
фонде природы уверены, что к 2020 г. индекс снизится на 67 % по 
сравнению с 1974 г. [1].
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Далее остановимся на такой международной неправительствен­
ной организации, как Greenpeace, которая, в свою очередь, обра­
зовалась из движения за мир и ггротив ядерного оружия в конце 
1960- X гг. в Ванкувере.
На данный момент Greenpeace имеет ггредставительность в 47 
странах по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. 
В поле зрения организации находятся такие ггроблемы, как глобаль­
ное изменение климата, сокрагцение плогцади лесов от тропиков до 
Арктики и Антарктики, чрезмерный вылов рыбы, коммерческий ки­
тобойный ггромысел, радиационная опасность, развитие возобновля­
емых источников энергии (ВИЭ) и ресурсосбережение, загрязнение 
окружаюгцей среды опасными химическими вегцествами, устойчивое 
сельское хозяйство, сохранение Арктики.
Деятельность Greenpeace в сфере охраны окружаюгцей ггри­
родной среды можно охарактеризовать как максимально разно­
стороннюю, направленную на сохранение мирового природного 
богатства и ггрекрагцение загрязнения окружаюгцей природной 
среды. К примеру, одно из последних направлений деятельности 
Greenpeace -  кампания «Спасем Арктику», которая говорит о том, 
что необходимо ограничить добычу нефти в арктическом районе. 
Отмеченная ггрограмма начала свое действие с момента подпи­
сания соглашения между двумя крупными компаниями о добыче 
нефти на территории Арктики. Как указано на сайте Greenpeace, 
«Пока что ни Shell, ни Газггром не располагают эффективными 
и ггроверенными технологиями ликвидации аварийных разливов 
нефти в суровых условиях Арктики. И ни одна, даже самая ггре- 
успеваюгцая, нефтяная или страховая компания в мире не сможет 
полностью компенсировать экологический угцерб, ггричиненный не­
фтяным разливом в Арктике» [2]. Непосредственными действиями 
по реализации этой кампании служит направление судов Greenpeace 
в область добычи нефти.
Но в то же время на международной арене деятельность 
Greenpeace характеризуют как достаточно противоречивую. На­
пример, в 2016 г. более 100 нобелевских лауреатов обратились 
к Greenpeace с ггросьбой ггрекратить борьбу с генетически модифи­
цированными ггродуктами, утверждая, что ГМО не несет в себе ни­
какой опасности для обгцества и является лишь способом увеличить
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биоразнообразие [3]. Еще одним критиюм Greenpeace можно назвать 
его бывшего руководителя в Канаде -  Патрика Муна. Он утверждает, 
что организация «лишь сгущает краски, наводя на людей ужас». 
Также он добавляет, что «ни один из моих коллег -  директоров 
Greenpeace в США, Европе, Новой Зеландии, Австралии -  не имел 
ггрофильного научного образования» [4]. Тем самым он указыва­
ет на неггрофессионализм, который существует внутри структуры 
организации.
Основные методы Greenpeace -  акции, протестные действия, 
ггроведение общественно значимых резонансных демонстраций, 
митингов, которые могут ггривлечь внимание к острым экологи­
ческим ггроблемам и конкретным ггроектам, способным навредить 
окружающей среде.
Подводя итог, можно сказать, что международные общественные 
организации занимаются лишь информационной деятельностью. 
Они обрабатывают информацию, которая становится доступной из 
разнообразных докладов ггравительственных организаций, и доводят 
ее до общества. В своей деятельности они не издают никаких актов. 
В основном международные общественные организации разраба­
тывают стратегии защиты окружающей среды и осуществляют их 
в соответствии с имеющимся финансированием. Но вклад между­
народных неггравительственных организаций в охрану окружающей 
ггриродной среды чрезвычайно велик, его невозможно не заметить. 
Тем самым представляется, что мировому сообществу необходимо 
поддерживать и пооггфять деятельность международных неправи­
тельственных организаций.
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